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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo consiste en una descripción clara y detallada de 
todos los aspectos concernientes al cultivo del brócoli (brassica oleracea, variedad 
itálica); su objetivo primordial es la recopilación, selección y organización de toda 
información posible que sirva para promover este cultivo en la región y también 
sirva de soporte a investigaciones futuras. 
En este estudio de tipo descriptivo se detallan características genéticas, su origen, 
taxonomía y morfología, importancia del cultivo, los valores nutricionales y virtudes 
medicinales, las labores propias del cultivo, los costos que estas generen y los 
rendimientos que se obtienen por hectárea. 
La brassica se cultiva para aprovechar las espesas cabezas florales, que se forman 
antes de que aparezcan las prolongaciones del tallo y la expansión de las flores; se 
come en forma similar que la coliflor y requiere para su cultivo clima frío o algo 
fresco; con diferentes altitudes de 1.400 a 2.600 m. sobre el nivel del mar; soporta 
el calor y la sequía mejor que otras crucífera. Le perjudican los periodos largos de 
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calor con fuertes lluvias; su crecimiento es fácil y su periodo vegetativo es corto y 
altamente nutritivo. 
Morfológicamente se parece a la coliflor, pero su color es verde o verdemorado; la 
parte comestible es la cabeza de sus flores que se cortan a 10 cm. del tallo, después 
aparecen brotes laterales un poco más pequeños que son de buena calidad 
alimenticia. 
Se recomienda realizar labores culturales en forma superficial ya que el sistema 
radicular es poco profundo; es importante el establecimiento de almácigos para la 
siembra que generalmente pueden ser transplantado de 30 a 40 días. 
Los suelos deben ser franco arcillosos con un pH promedio de 6,0 y ricos en 
miaterial orgánico y estos deben ser bien drenados. 
Se hace necesario realizar labores culturales como deshierbe, aporque y raleo, 
además tener siempre en cuenta un buen control fitosanitario ya que esta planta es 
vulnerable tanto a insectos chupadores como trozadores. 
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Para la recolección se recomienda cortar los brotes con algunas hojas, pues estas 
sirven de protección a la manipulación ya que las cabezas son delicadas y así su 
aspecto se conserva dando una mejor apariencia de frescura. 
El brócoli es una hortaliza que resiste muy bien el frío de su conservación, 
almacenamiento y transporte y después de precocido se puede congelar al vacío. 
Es un buen acompañante para platos fuertes en forma de gurnituras, ensaladas y 
entradas gratinadas y muchas otras formas de llevarlo a la mesa. 
Según recientes investigaciones se ha podido comprobar al igual que otras 
crucíferas, el brócoli, posee agentes anticancerogenos que neutralizan las células 
infectadas. 
El brócoli alcanza buenos rendimientos por hectárea, alrededor de 10.000 Kg. y su 
tiempo de producción es bastante corto. 
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O. !INTRODUCCIÓN 
Las hortalizas forman parte fundamental de la alimentación humana, por sus altos 
contenidos de minerales y nutrientes. Pero a pesar de esto el consumo se encuentra 
por debajo de los requerimientos necesarios para completar los requisitos 
alimenticios diarios, por lo que se hace indispensable incrementar su consumo 
colocando en los mercados hortalizas en forma abundante y de buena calidad. 
Debido a esto, es imprescindible incorporar a nuestro medio nuevas alternativas de 
cultivo, aumentando los rendimientos por unidad de superficie e involucrando 
nuevas técnicas de cultivo. El brócoli es una planta originaria de Europa y es 
considerada como una de las más importantes, tanto que su cultivo y consumo es 
considerable por sus altos contenidos nutricionales y medicinales. 
Se cultiva en climas fríos y algo húmedos con temperatura media de 16°C, requiere 
suelos ricos en capas vegetales como un pil promedio de 6.0 y una altura 
considerable de 1800 metros sobre el nivel del mar. 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta, presenta las características climatológicas 
requeridas para la implementación y el desarrollo óptimo de la planta. 
La finalidad del presente estudio fue recopilar de una manera técnicas y 
estratégicamente información pertinente para contribuir a difundir las virtudes que 
posee esta planta. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Debido al continuo aumento de la población colombiana, se hace necesario la 
introducción de alimentos de producción a corto plazo, que sean de buen valor 
nutritivo y además sirvan para corregir el déficit de vitaminas y minerales que 
presentan la gran mayoría de nuestra población, por lo que se hace indispensable una 
información detallada sobre cultivos de hortalizas como el brócoli (Brassica, 
Oleracea, variedad Itálica) que contienen un alto potencial nutricional. 
Actualmente en nuestro medio la información sobre esta hortaliza es muy escasa e 
investigaciones realizadas en la Universidad del Magdalena y en el Distrito Turístico 
e Histórico de Santa Marta, se han encontrado artículos y folletos de tipo secundario, 
la información que se encuentra en la región no es suficiente para la realización de 
este estudio. 
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Cabe destacar que el brócoli es una planta de ciclo vegetativo corto y es un cultivo 
optimo para el desarrollo en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Es importante mencionar la adaptabilidad de la planta al medio, su producción y 
necesidades fitosanitarias; determinar su rentabilidad, ver si existe una 
infraestructura adecuada de almacenamiento, transporte y comercialización. 
0.2 JUSTIFICACIÓN 
Con la realización de este estudio monográfico se dan a conocer las virtudes 
nutricionales y medicinales que el brócoli posee; su adaptabilidad, su manejo al 
medio, sus costos de producción y su viabilidad como cultivo en la región dado al 
auge que el brócoli a tomado en el país. 
Esta información es de gran ayuda a todos los interesados en la producción, 
comercialización y consumo del brócoli, ya que explica una forma detallada y 
actualizada el comportamiento de esta planta desde su siembra hasta su recolección, 
como también servirá de soporte para investigaciones futuras. 
Actualmente su consumo en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta 
y sus alrededores es relativamente bajo, ya que éste, es demandado por los 
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supermercados, restaurantes y hoteles que acaparan el poco producto, que llega a 
nuestra región del interior del país. Por esto es importante implementar políticas 
para su difusión, tanto en producción, como en su consumo, vinculando 
instituciones del Estado para obtener asesorías y créditos, y así, llevar el producto a 
manos de todos los consumidores. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo General. Realizar un trabajo monográfico descriptivo y detallado 
acerca del cultivo del bróculi (Rrassica, Oleracea. Variedad Itálica), mediante la 
recopilación bibliográfica que suministre una información ordenada y concreta de 
este cultivo a todos los interesados y además conlleve a despertar el interés en el 
sector agrícola de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
0.3.2 Objetivos Específicos. 
Describir las características botánicas del brócoli. 
Detallar las condiciones climáticas para el optimo desarrollo de la planta. 
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Señalar las labores culturales y los controles fitosanitarios que requiera este 
cultivo, así como también los costos que éstas derivan. 
Resaltar a los consumidores las propiedades alimenticias, nutricionales y 
medicinales que posee esta hortaliza. 
Expresar la rentabilidad y su producción por hectárea. 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTI1A1, 
Son pocos los estudios realizados en esta zona sobre este cultivo y no se posee tina 
gran información sobre su producción y comercialización, a pesar que dicha 
actividad hace participe a las condiciones agro-ecológicas propias para producir esta 
hortaliza en la Sierra Nevada de Santa Marta y su comercialización para cubrir 
nuestro mercado. 
El cultivo del brócoli se ha venido incrementando en los últimos años en el país, por 
su buena calidad y sus altos contenidos de nutrientes, que además proporcionan 
dosis aceptables de ciertos minerales que, como el fósforo, calcio, potasio, hierro y 
magnesio se ingieren a menudo en menor cantidad de la debida. 
Se destacan los elevados índices de producción de este cultivo en departamentos 
tales como: Cindinamarca, Boyacá y Narifio. 
Es necesario vincular a las instituciones privadas y estatales, para brindar las 
herramientas adecuadas a todos los interesados en desarrollar y comercializar este 
tipo de cultivo, además de ofrecer asesorías necesarias para la introducción de éste a 
nuestro medio. 
1.1 ESTADO DE DESARROLLO 
El brócoli (Brassica. Oleracea. Variedad Itálica) pertenece á la familia de las 
Crucíferas y es originaria de las planicies Europeas. Actualmente este cultivo ha 
tomado mucho auge en nuestro medio y desde hace varias décadas se viene 
cultivando en regiones frías de Colombia como el altiplano Cundiboyacense y 
Nariño 
Hay dos clases conocidas de brócoli: el verde y el morado, siendo el primero el más 
apetecido en el mercado. 
El brócoli vegeta bien en clima frío y algo húmedo, el terreno para su cultivo debe 
ser suelto, fértil y de textura areno arcillosa y su floración empieza después de tres 
meses y medio de siembra. Esta puede ser directa o por semilleros, siendo la 
segunda la más recomendada para cultivos extensivos, en ambos casos debe 
fertilizarse y desinfectarse, sobre todo antes de la siembra. 
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Al brócoli lo atacan los nemátodos y hongos. También le ocasionan daño los 
insectos chupadores y masticadores. 
La inflorescencia constituye la parte comestible de la planta y los rendimientos del 
brócoli son del orden de 15.000 a 18.000 kilogramos por hectárea. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 
2.1 METODOLOGÍA 
Para la realización de la presente investigación monográfica, se desarrolló un estudio 
descriptivo y detallado de tipo documental, tomando de una fuente de información 
secundaria, que suministró de una forma ordenada y concreta todo lo relacionado 
con esta hortaliza. 
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
2.2.1 Variable dependiente (x). Esta investigación sobre el cultivo del brócoli 
(Brassica Oleracea, Variedad Itálica), consistió en realizar Lin inibrme descriptivo 
para dar a conocer las cualidades y virtudes que la planta posee. 
2.2.2 Variables independientes (y). 
2.2.2.1 Labores culturales (y/). Son una serie de actividades agrícolas, que se 
realizan en un cultivo desde la preparación del terreno hasta la recolección. Al 
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establecer una huerta es muy importante realizar estas actividades, ya que son las 
que van a garantizar el desarrollo óptimo de la plantación a partir de la siembra, 
hasta el momento de la cosecha. Todo esto indica los grandes beneficios que 
obtiene el agricultor cuando realiza cultivos en terreros perfectamente laborados. 
2.2.2.2 Adaptabilidad al medio (y2). Son plantas exigentes, que requieren suelos 
ricos en mineral orgánico y de elevada fertilidad, prefiere suelo areno arcilloso, con 
un pH 5,5 y 6,5; el brócoli es una planta que vegeta bien en climas fríos y húmedos 
y con una altura comprendida entre 1.800 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. 
2.2.2.3 Valores nutricionales y medicinales (ya). El valor alimenticio de las 
hortalizas está caracterizado por su alto contenido en vitaminas, éstas son excelentes 
productoras de dichos elementos, así como de los carbohidratos y minerales 
necesarios e indispensables para la alimentación humana. 
Según investigaciones recientes, el brócoli como también otras crucíferas, posee una 
sustancia fitoquímica con alto poder anticancerigena; es el sulforano que 
contrarresta la acción de los agentes cancerigenos en las células y los neutraliza. 
2.2.2.4 Rendimiento (y4). Es el resultado de la combinación de los factores de la 
producción; es la relación entre el incremento del producto obtenido como resultado 
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de la incorporación al proceso productivo de una determinada cantidad de ese 
factor, y esa cantidad de factor incorporada, medida ambas en unidades fisicas. 
2.2.2.5 Comercialización (y5). Es toda una serie de actividades que se dan para el 
mercadeo de un producto (brócoli, Brassica Olaracea, Variedad Itálica), teniendo 
en cuenta todos los canales de comercialización que se dan en la transformación de 
un producto desde el momento de seleccionar las semillas hasta llegar el producto al 
consumidor final. 
Luego x:fm x = (y!) + (ya) + (ya) + (y4+ (y5) 
2.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Este por ser un trabajo de tipo descriptivo, monográfico, no se ubicó en una región 
geográfica específica, no se limitó a un tiempo determinado. Para su realización se 
tomaron informes de diferentes fuentes secundarias, las cuales se ordenaron 
adecuadamente para cumplir los objetivos. 
Este documento se elaboró en la Universidad del Magdalena, ubicada en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
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Santa Marta se encuentra localizada en el Meridiano de Grenwich a 110, 11',1 1" de 
latitud Norte y 0", 8',42" de longitud Oeste. Limita al Norte y Oeste con el Mar 
Caribe, al Sur con el municipio de Ciénaga y por el Oriente con las estribaciones de 
las Sierra Nevada de Santa Marta. 
2.4 ESPACIO TEMPORAL DEL ESTUDIO 
La siguiente monografía se realizó en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, en un periodo de tiempo estimado entre los meses de agosto de 1997 y 
diciembre de 1 999, para lo cual se presentó la propuesta para su estudio y 
aprobación ante el Comité de Memoria de Grado, se recolectó información 
secundaria para la elaboración del proyecto, igualmente se presentó ante el comité 
para su estudio y aprobación y poder presentar el Seminario del mismo logrando así 
realizar el informe final. 
2.5 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
Debido al tipo de estudio monográfico a realizar, éste está basado en fuentes de 
información bibliográficas de una forma detallada y concreta de todos aquellos 
aspectos que conforman esta investigación. 
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2.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 
Para que la información garantice resultados confiables, se hizo necesario valerse de 
técnicas y procedimientos indicados, como son los libros, documentos 
bibliográficos, revistas para el fácil desarrollo y entendimiento de la investigación 
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3. GENERALIDADES DEL CULTIVO 
3.1 ORIGEN 
Sarli en 1958, estudió el origen de las Brassicas y sostienen que el brócoli y la 
coliflor, derivan de la especie Brassica Crética ¡am. Muy parecida a la denominada 
Brassica oleracea que crece en las costas del mediterráneo. 
iones y Rosa en 1923 sostienen que el brócoli y la coliflor son de origen recientes, y 
que el bórcoli italiano (Brassica oleraccea var. italica) habrían dado origen al 
brócoli de cabeza var. Botrytis y este a su vez a la coliflor. 
Boys en 1927, dice que el brócoli italiano sería la forma intermedia entre la coliflor 
y el brócoli de cabeza. 
Gates en 1953, hace notar que si todas las formas cultivadas derivan de una sola 
especie, ninguna otra planta ha sufrido tantas variaciones en la forma vegetativa de 
su descendencia, las que probablemente se han originadas por mutaciones de las 
especies ancestrales. Ello significaría que en unos pocos centenares de años de 
cultivo. El número de mutaciones producidas habría excedido al de cual 
planta. 
Jules Janik, no obstante tiene poco fundamento la idea de que todas las formas 
cultivadas se derivan de una especie. 
Chapinet se refiere a las especies comprendidas en el genero brassica y dice 
cultivo antiquísimo y muy propagado de las distintas especies de brassica, ha dado 
origen a multitud de formas que en ciertos casos son morfológicamente parecidos, 
pero corresponde a especies distintas; y en otros casos son muy distintas pero 
pertenecen a la primera especie ancestral. 
DeCandolle afirma acerca de la pregunta sobre el origen del brócoli, no necesitamos 
ocuparnos con el límite botánico de las especies y con la clasificación de las razas, 
variedades y subvariedades, puesto que todas las Brassicas son originarias de Europa 
y Siberia y son todavía al parecer de otras regiones silvestres y medio silvestres de 
alguna u otra forma. 
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3.2 CLASIFICACIÓN BOTÁNIC 
Botánicamente el brócoli pertenece al tipo de las fanerógamas, el cual posee raíz, 
tallo, flores y frutos. En general las hortalizas pertenecen a las angiospermas pues 
posee semillas cubiertas. 
El brócoli pertenece al grupo de las hortalizas de flores, en base a su parte 
comestible 
La clasificación taxonómica científica del brócoli se presenta en la Tabla 1: 
Tabla 1. Clasificación taxonomíca 
Reino Vegetal 
Tipo Fanerógemas 
Clase Dicotiledoneas 
Subclase Arquielamideas 
Orden Readales 
Familia Crusiferas 
Genero Brassica 
Especie Oleraceae 
Variedad Itálica 
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3.3 VARIEDADES 
Las variedades se diferencian por su precocidad o época de cosecha y en la manera 
como se forma las cabezas, siendo más compactas que otras (Véase la Figura 1). 
Las variedades más conocidas en el mundo son las siguientes: 
Brócoli blanco ordinario: planta vigorosa con hojas numerosas_ limbo ondulado, 
pella blanca, variedad rústica y de fácil cultivo. 
Brócoli romano de Italia: también llamado brecol sparago, pues los brotes son 
carnosos y se comen como el espárrago. 
Brócoli romano: planta de hojas rizadas, verde oscuras. Posee pequeñas pellas 
violetas-grisaceas. 
Brócoli gigante de marzo Mammouth: de cabeza blanca, voluminosa y excelente 
calidad. 
Brcoli blanco precoz: variedad rústica y vigorosa, de fácil cultivo. 
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Brócoli Esparrago 
Brócoli Non Plus Ultra Brócoli Tardio 
Brócoli Romano Brócoli Medio 
Brócoli Violeta 
Figura 1. Diversas variedades de Brócoli 
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Brócoli Nom plus ultra. Variedad gigante de otoño, debe transplantarse a mayor 
distancia que las otras variedades. 
Brócoli temprano de Angers: de pellas blancas y gran finura. 
Brócoli blanco de Roscoff planta rústica, se cultiva en Francia e Inglaterra. 
Brócoli blanco Mammouth: pella de gran tamaño y excelente calidad. 
Brócoli azul de Santa Teresa: cultivado en Cataluña. 
Brócoli violeta: muy conocido de pellas pequeñas, color violeta, variedad 
rústica. 
Brócoli tardío de Angers: resistente al frío. 
Brócoli medio de San Andres 
Brócoli tardío Romeno de San Isidro 
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Brócoli temprano de Alemania. 
Dentro de las variedades reconocidas para cultivarla en Colombia, están en la 
Tabla 2: 
Tabla 2. Variedades cultivadas en Colombia 
Zona recomendada Variedad 
Calabresse 1800 2800 msn m 
Atlantic CC 4L 14 
De cicco CC 41 4C 
Tooper 43 CC 14 cc 
Waltham Morses 4638 CC C., Cc 
Walthan CC 1.4 CC 
Medium 4638 CC CC CC 
3.4 MORFOLOGÍA 
3.4.1 Raíz. Las raíces del brócoli se caracterizan por ser superficiales, posee una 
raíz principal gruesa, de un diámetro que en máximo de su desarrollo alcanza de 4 a 
8 centímetro. De ella salen abundantes raíces secundarias que raramente se 
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ramifican, por lo que el sistema radieular es bastante reducido C11 comparación a la 
parte aérea. 
3.4.1 Tallo. La parte exterior esta formado por un tallo grueso de una longitud de 
hasta 15 centímetros, en donde se insertan grandes hojas de 25 a 40 centímetros de 
longitud y cuyo número oscila entre 10 a 20 hojas según la variedad. 
Los tallos florales salen de las axilas foliares y conforman una cabeza central, en 
penículos abiertos de 10 a 15 cm. de diámetro, estos tallos son suculentos y 
comestibles, al cortar, esta, aparecen brotes laterales un poco mas pequeños. 
3.4.3 hojas. Posee numerosas hojas de menor anchura, recortadas y erectas, son 
lobuladas (pinatiseetas) y de peciolo largo, a veces aparecen hojas con borde de 
limbo rizado, y si bien por lo general, este, es lizo. Los colores de las hojas van 
desde un verde oscuro, pasando por un verde bronceado y violeta azulado 
dependiendo de la variedad (Véase la Figura 2). 
3.4.4 Flor. Es la parte comestible de la planta y debe cortarse antes que esta abra. 
El brócoli desarrolla un racimo central de flores que se cosecha precisamente 
después de que los capullos florales se hacen notables, su florescencia no es 
compacta como la coliflor, generalmente son plurales y parten de un vástago 
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Figura 2. Morfología del Brócoli 
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emitidos en las axilas de las hojas, este es casi siempre de color rosado, estos brotes 
se mezclan con las hojas, no estando reunida en una pella única corno la coliflor y la 
pella del brócoli es casi siempre más pequeña que la de la coliflor. La cabeza 
central es compacta y los brotes laterales bien formados y compactos, dicha 
florescencia suele ser de color verde oscuro, hasta violeta dependiendo del tipo de 
variedad (Véase la Figura 3). 
3.4.5 Semillas. Son numerosas y bastantes achatadas y pesan de 20 a 25 
miligramos, se consideran de gran viabilidad, debidamente conservadas, compuestas 
de forma redondeadas y de una coloración blanco cremoso. 
3.5 ECOLOGÍA 
3.5.1 Clima. El brócoli vegeta bien en clima frío y algo húmedos, pero no resiste 
los cambios bruscos de temperatura, ya sean estos muy bajos o en exceso. Si en la 
primera parte del desarrollo del cultivo la temperatura es muy fría, se forma una 
pequeña cabeza cuando esta está en formación y si la temperatura es elevada, este se 
torna amarillenta y la planta suele florecerse prematuramente. 
El brócoli soporta temperaturas inferiores a los 25°C y nunca se debe cultivar por 
encima de esta temperatura. 
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Figura 3. Corte longitudinal de la pella en madurez en optima cosecha 
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La zona recomendada para el cultivo de esta brassica, debe localizarse entre los 
1800 metros y los 2800 metros sobre el nivel del mar. 
3.5.2 Suelos. Los suelos deben ser fértiles y sueltos arenoarcillosos y fertilizados 
en años anteriores para que la planta se desarrolle bien, debe poseer riego, pues si 
no hay lluvias frecuentes, el cultivo será afectado por la sequía. 
La planta del brócoli es sensible a la acidez excesiva y al acercarse el pH a su punto 
neutro el rendimiento de ésta baja, porqué los elementos del suelo no pueden ser 
asimilados por la planta. 
El brócoli requiere suelos profundos con un buen drenaje y un pH entre 5,5 y 6,5. 
Es importante anotar que algunas variedades toleran más acidez que otras. 
La textura del suelo óptimo para el cultivo debe ser franco arenoso y de alto 
contenido en materia orgánica, tales suelos no son comunes, pero puede 
desarrollarse en suelos pesados o bajos en fertilidad cuando ellos se someten en 
mejoras que son fáciles de efectuar. Las mejoras se llevan a cabo agregando 
cantidades adecuadas de estiércol o al aplicar fertilizantes y al cultivar con 
frecuencia cuando el suelo esta ligeramente húmedo. 
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Se necesita casi siempre el establecer labores preparatorias del terreno que permitan 
llevar agua en buenas condiciones a los distintos puntos del mismo, será 
conveniente para el riego y para todas las labores que la parcela tenga una ligera 
inclinación del terreno para el flujo óptimo del agua. 
Las hortalizas necesitan para sostener la intensidad de su producción, eficaces y 
abundantes abonos, el brócoli figura entre las plantas más exigentes en elementos 
fertilizantes. 
3.6 DIVERSAS FORMAS DE PROPAGACIÓN Y CONDICIONES 
PRECISAS PARA LA GERMINACIÓN 
El brócoli se reproduce básicamente por semilla y se siembra de dos formas 
distintas: 
Siembra directa; cuando las semillas se siembran en un lugar definitivo, sin 
necesidad de ser transplantado después. 
Haciendo semilleros en donde se siembran las semillas y luego serán 
transplantadas al lugar definitivo, previa selección de la plantula. 
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Es importante que el grano este constituido en todas sus partes, además, que la 
semilla que va a sembrarse no solo esté madura (en todas sus partes, color, dureza, 
brillo) si no interiormente, o sea, que las materias nutritivas que posee la semilla se 
hallen en estado que puede ser asimilado por el embrión. 
Logrado un gran nivel de fertilidad, además se necesitan determinadas condiciones 
del terreno, como cierto grado de humedad, que sirva para ablandar la cubierta y 
facilitar la salida de los tallitos, oxigeno, una atmósfera respirable y adecuada, 
temperatura, el calor óptimo para la germinación de la semilla, este debe situarse a 
una profundidad que este en relación con su volumen de menos 1 cm. de 
profundidad. 
El brócoli se siembra bien utilizando semilleros, aunque también se puede hacer esta 
labor directamente para después ralear, pero esta práctica trae como consecuencia 
un gasto excesivo de semillas. En los semilleros se efectúan el transplante a las 
cuatro semanas de edad y se hace de manera cuidadosa. 
3.7 LABORES CULTURALES 
Para mejorar las condiciones fisicas del terreno, así como para facilitar ciertas 
reacciones de carácter químico que en él tiene efecto, son necesarias las labores 
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culturales, el cultivo hortícola es muy exigente en este aspecto como otros muchos 
debido a la intensidad que presenta. 
Teniendo terreno perfectamente labrados, grandes los beneficios que se obtendrán, 
corno en suelos planos donde el agua y el aire penetran con mayor Facilidad, 
haciendo que las reacciones químicas se realicen de mejor modo. 
Las labores más importantes que exige el suelo ante la siembra del brócoli son la 
arada y surcada; con la arada se rompe el suelo, eliminado insectos, malezas y 
organismos patógenos. La profundidad de esta práctica varía de unos 30 a 20 cm y 
se aconseja aumentar la profundidad del arado en l O cm cada dio, previendo no 
llegar al subsuelo. 
Con la rastrillada se pulveriza el suelo y es una labor importante para el brócoli ya 
que exige suelo molido, se hace de 8 a 10 días después de la arada y facilita la 
destrucción de la maleza e insectos mediante la exposición al sol. 
La surcada es la ultima labor que se efectúa en el terreno antes de sembrar. 
3.7.1 Preparación de semilleros. En el cultivo del brócoli se hace necesario el 
uso de semilleros para después llevar las plantulas al campo definitivo para la 
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siembra, estas plantas deben ser vigorosas, uniforme y libre de enfermedades. Se 
debe elegir un terreno plano con buen drenaje, cerca de una fuente de riego y 
protegidas del viento y de animales domésticos. Se ara y rastrilla una superficie de 
1,20 m por 10 m de largo, de marcándolo por cuatro estacas a lo ancho y una cabuya 
y se levanta a 15 cm de altura alrededor de lo que ha de ser el semillero y luego se 
procede a nivelarlo, las dimensiones permiten al operario ejecutar las principales 
labores de mantenimiento del semillero sin pisar la superficie. 
Para evitar el ataque de trazadores y otros insectos del suelo se recomienda aplicar 
Lorsban 25% a razón de 20 g por semillero de 12 tri2. 
En estas condiciones se puede sembrar la semilla. Es importante desinfectar el suelo 
y tratar la semilla para evitar graves problemas al cultivo. 
El terreno debe molerse bien y que no hallan terrones en el suelo y debe orientarse 
de norte a sur con el fin de aprovechar al máximo la luz solar. 
El semillero debe mantenerse húmedo hasta que las plantulas hallan desarrollado un 
buen sistema radicular. Durante la época seca del culti N. o debe cubrirse el semillero 
con palma y costales u otros materiales semejantes, mientras se efectúa la 
germinación, estos se retirarán una vez que la semilla ha germinado. 
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La cantidad de semilla utilizada para sembrar un semillero es de 250 granos para 
producir los plantes necesarios para una hectárea de siembra. 
La siembra se hace colocándose en línea de 10 a 12 cm. uno de otros. Si por algún 
motivo se ha descuidado la distribución de la semilla en el surco y muchas plantas 
quedan agrupadas se ralea de tal modo que la distancia entre las plantas sea de una a 
medio centímetro. Esta operación facilita el desarrollo de la planta y debe realizarse 
cuando ellas tengan de tres a cuatro centímetro de altura. 
Parte fundamental de semillero es el riego y se debe tener en cuenta que el exceso de 
humedad al momento de la germinación la reduce por ahogamiento. La frecuencia 
de los riegos y la cantidad de agua debe disminuirse a medida que la planta se 
desarrolla y de acuerdo con las lluvias (Véase la Figura 4). 
3.7.2 Transplante. El transplante se efectúa a las cuatro semana de edad y de 
manera muy cuidadosa en surcos de 60 a 70 cm, dejando una distancia entre planta 
de 50 cm, una de otra, aunque esta planta se adapte muy bien al transplantarse_ debe 
hacerse en lo posible por transplantarla con el mayor número de raíces. 
Al momento de sacarla de los semilleros hay que tener sumo cuidado en especial si 
se encuentra la tierra demasiado seca, ya que puede romperse al momento de tirar o 
Figura 4. Almácigos de brócoli 
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sacar la planta. Por eso antes del transplante conviene regar moderadamente el 
semillero esperando que baje la humedad en la zona donde se encuentran las 
terminaciones de las raíces. 
Al tirar de las plantas se hará poco a poco, cuidando que salgan completas Es 
conveniente ayudarse en esta labor con una pequeña paleta. 
Se sacan las plantulas con las raíces protegidas envueltas en su correspondiente 
capellón de tierra. 
Con anterioridad a su colocación en el lugar definitivo, conviene revisar una por uno 
todas las plantas arrancadas y cuando presenten defectos o tengan aspecto raquítico 
o enfermo. 
La cantidad de planta arrancada del semillero, estará de acuerdo con la que vaya a 
colocarse en el día del transplante, es perjudicial dejar la plantula de un día para el 
otro. 
Al disponerse a hacer los transplantes debe elegirse en lo posible días cubiertos, 
templados y sin vientos. En épocas de calor se elige las últimas horas de la tarde 
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regando en todos los casos a continuación para favorecer el asiento afinado de la 
tierra y su mejor contexto con las jóvenes raíces. 
Hay que tener presente que las plantas no deben estar arrancadas más de 10 a 12 
horas y han de estar en un lugar fresco y sombreado. 
Para situar las plantas en su lugar definitivo suele usarse el plantador, que permite la 
profundidad suficiente para que la raíz al situarse quede en forma vertical, sin 
corvadura alguna; puesta la planta se oprime ligeramente a su alrededor, procurando 
con el riego subsiguiente que la raíz quede en contacto intimo con aquellas, pero sin 
oprimirlas mucho, pues se dificultara su desarrollo. 
Este riego subsiguiente a la siembra de la planta es muy importante para su 
desarrollo de la ésta y debe hacerse con aspersores 
A los 30 a 35 días la planta ya tiene un desarrollo adecuado, posee de 4 a 6 hojas 
bien formadas con un grosor de cinco a seis centímetros y una altura de 15 a 20 cm. 
En épocas de sequía hay que volver a regar a las 48 horas para que la plantula pueda 
soportar fuertes calores. Esta operación se repetirá de forma que el terreno tenga 
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siempre humedad suficiente. En estas condiciones, a los 6 ó 8 días la planta ha 
arraigado. 
A los 15 a 20 días de la plantación se da una labor de deshierbe, seguida de un riego 
y de la aportación de abonos nitrogenados. 
A partir de aquí las labores culturales se limitan a dar los riegos suficientes, realizar 
tratamiento de control de plagas y enfermedades que aparezcan y otros deshierbe si 
fueran necesarios para mantener el cultivo libre de malezas. Es recomendable 
efectuar cada 20 días deshierbe (Véase la Figura 5). 
El tiempo estimado para la cosecha a partir del transplante es de 65 días 
aproximadamente. 
3.7.3 Fertilización. El cultivo debe fertilizarse con una aplicación de 10-30-10 
antes de la floración en dosis de 350 gramos por hectárea. 
El fertilizante debe hacerse en corona a 8 cm de distancia de la planta y a uno 5 cm 
de profundidad. 
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Figura 5. Planta al inicio del postransplante 
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3.7.4 Deshierbe: Este consiste en eliminar las malezas y remover la corteza de la 
tierra alrededor de las plantas Cuando se deshierban plantas como el brócoli que 
tiene sistema radicular muy superficial, las labores deben ser poco profundas para 
evitar daño de raíces. Las deshierbas se deben efectuar cuidadosamente con azadón 
pequeño 
3.7.5 Aporque. Consiste en rodear las plantas de tierra ya sea pasando un 
aporcador entre las filas del cultivo, o por medio de un azadón, para acumular la 
tierra alrededor de la planta 
3.7.6 Raleo. Para evitar que por falta de la semilla o muerte de las plantas 
pequeñas, queden pocas por unidad de superficie; es preferible sembrar tupido y 
luego eliminar las plantas que sobren o que no reúnan las condiciones deseables. 
3.8 ENFERMEDADES 
Las enfermedades más comunes en el brócoli se verán a continuación 
3.8.1 Mildeu velloso. Se presenta en muchas crucíferas y es una enfermedad 
esparcida por todo el mundo. Destroza las plantas del semillero, de tal manera que 
las predispone a la podredumbre blanda durante el transporte. Como su lista de 
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huéspedes es muy amplia, el hongo comprende muchas razas fisiológicas las que 
afectan a las crucíferas. 
3.8.1.1 Síntomas. Se detenta por la presencia de una pelusa blanca de conidióforos 
en las superficies de las lesiones, sobre las hojas y los tallos aparecen muchas en 
forma de pequeñas zonas irregulares purpúreas. En ambiente húmedo y 
atemporado, muchas hojas aumenta indefinidamente para formar zonas amarillas 
en el lado superior y mildeo en el inferior. El tejido invadido se vuelve 
sistemáticamente amarillento y ennegrecen en unas zonas indefinidas del nervio 
medio de la lamina. 
El tejido se seca gradualmente en forma de capas de absición que separan las hojas 
cuando las plantulas en los semilleros se desarrollan lentamente en un clima frío y 
húmedo pueden presentarse intensas infecciones de los cotiledones y del 
hipocotileo, tales plantas mueren con facilidad, probablemente por la acción de 
organismos secundarios del suelo. 
El organismo causante es el peronéspora parasítica que invade intercelularmente el 
tejido del huésped, multiplicándose dentro de las células de este. 
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3.8.1.2 Ciclo de la enfermedad. Esta afecta el brócoli y todas las crucíferas y vive 
probablemente en forma de esporas. I,a temperatura óptima para la formación esta 
de 8 a 10 grados centígrados y para la germinación del huésped es de 16"C después 
de la penetración. Son más l'avorables para el desarrollo de la enfermedad de 10" a 
15°C. 
3.8.1.3 Medios de lucha. La mejor medida es pulverizar frecuentemente las 
plantas. 
3.8.2 Amarilleamiento. La enfermedad que afecta el brócoli, col y coliflor, 
aparece de dos a cuatro semanas después del transplante, el primer signo es el 
desmayado color verde amarillento del follaje, algunas veces el amarrillamiento se 
torna uniforme, pero más a menudo en cl lado de la hoja causando una curvatura 
lateral o rizado en las mismas. Las hojas inferiores son las que primero se vuelven 
amarillas y se extiende hacia arriba, a medida que el tejido envejece se muere 
volviéndose pardo y quebradizo, el sistema bascular se vuelve pardo amarillento y 
pardo oscuro. El organismo causante es un hongo Vinarium ariporium). 
3.8.3 Mosaico. Las hojas de las .plantas afectadas por el mosaico muestran un 
moteado que resulta de zonas amarillas más claras a zonas verdes más oscuras que 
lo normal, dispuestas de tal manera que presentan un dibujo en forma de mosaico; 
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pero puede ser tan débil que puede pasar inadvertido, la lesión más grave es el 
achaparramiento de todas las plantas; otros tejidos que se forman pardos o negros en 
forma de manchas presentadas en las hojas externas y es producido por un virus. 
3.8.3.1 Lucha. Se debe aislar las semillas de cualquier planta que sirva de deposito 
1. 
al virus, buscar variedad menos susceptibles o resistentes, el control por esto es a 
largo plazo. 
3.8.4 Pudrición negra. Se presenta en las nervaduras de las hojas, tomándose 
negras, lo mismo que un anillo negro cerca del borde de un corte transversal del 
tallo. 
3.8.4.1 Control. No sembrar donde el cultivo anterior fue brócoli o cualquier otra 
crucífera se debe hacer una rotación de tres años. Tratar la semilla con agua caliente 
a 50°C durante 30 minutos. Destruir todas las plantas. 
3.9 PLAGAS 
3.9.1 Afidos. (Brevicoryne bassicae (I)). Son los insectos diminutos, de cuerpo 
blando y color verde, cubiertos de una capa cerosa de color grisáceo. Se localiza en 
colonias sobre el envés de la hoja. 
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3.9.1.1 Daños. Chupan la savia de las plantas, una alta infestación ocasiona 
distorsión de los brotes y hojas retardando el crecimiento, mal formación de las 
cabezas, marchitez e incluso la muerte de la planta. 
La gravedad del ataque consiste inicialmente, en el peligro de transmisión de 
enfermedades, el valor comercial también puede verse disminuido por el mal 
aspecto que la planta presenta, debido a las sustancias que estos secretan, 
predisponiendo también el desarrollo de hongos. 
3.9.1.2 Control. Para controlarlo se debe revisar el cultivo y observar las primeras 
colonias grandes y aplicar productos plaguicidas. 
3.9.2 Trozadores. (agrotis spp) También se conoce con los nombres de rosca, 
rosquillas y cortadores. 
Las larvas son de color variado, gris opaco, pardo o marrón oscuro; son gruesas, 
cilíndricas, de cuerpo blando y aspecto grasoso completamente desarrollado, 
alcanzan una longitud de 3 a 4,5 cm; se enrollan al ser perturbados y generalmente 
se encuentran en el suelo. muy cerca de la superficie. 
Las polillas tienen alas anteriores oscuras y las posteriores blancas con bordes 
oscuro, se reproducen próximas al suelo y son de gran actividad nocturna y de día 
permanecen generalmente entre el cultivo protegidos. 
3.9.2.1 Daños. Los daños más comunes ocurridos cuando los ataques tienen lugar 
sobre las plantulas en el semillero, recién transplantados en el campo, donde las 
trazan y se alimentan de sus hojas, siendo este comportamiento general, ya que es 
muy frecuente la presencia de estos insectos en el suelo al tiempo de la siembra. 
Las larvas son más activas durante la noche, cuando van en busca de las plantas para 
devorar la parte inferior del tallo, ocasionando su caída. Durante el día, permanecen 
escondidas en el suelo enroscadas al pie de la planta. 
Las perdidas ocasionadas por la actividad de estos insectos, son primordialmente 
reducción en el número de plantas, perforaciones irregulares en las hojas y destrozos 
en la cabeza. Son insectos polífagos y por lo tanto causan daño a cualquier 
hortaliza. 
3.9.2.2 Control. Para su control, se debe preparar bien el lote, mediante pases 
sucesivos de rastrillos, en esta forma se eliminan gran número de larvas y pupas que 
se encuentran en las malezas y suelo. 
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Antes de la ultima rastrillada se puede aplicar Heptacloro 2,5%, Lorsban 25% 
ciclodrin 2,5% a razón de 30 a 40 Kg por hectárea. Incorporándolo al suelo antes 
del transplante. 
3.9.3 Minador de follaje o dibujante. (Liriomyza spp) Estos insectos en su 
estado larval viven dentro del parenquima de sus hojas; a medida que se alimentan, 
trazan caminos en formas variadas semejando dibujos, es de color amarillo y su 
longitud máxima es de unos tres milímetros. 
El adulto es un mosquito de color negro y presenta visos metálicos. Destruye los 
tejidos internos de las hojas, en fuertes ataques las hojas afectadas, terminan 
volviéndose amarillas y se caen. 
La aplicación sistemática de pesticidas debe dirigirse al Follaje mojando bien cuando 
se observen los primeros brotes. 
3.10 COSECHA Y CORTE 
En el brócoli se desarrolla primero un racimo central de flores que se cosecha 
precisamente después que los capullos florales se hacen notables. Los tallos 
situados debajo de las inflorescencias, que son suculentas y comestibles, se cortan 
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12 a 20 cm., con la cabeza frontal principal y de 7 a 10 cm., con los brotes laterales; 
estos tallos deben partirse al cocinarse (Véase la Figura 6). 
Las cabezas se cosechan tan pronto alcanzan su tamaño máximo. La cabeza central 
y los brotes laterales deben ser cortados antes que las flores se abran, ya que si esto 
sucede, el producto pierde condiciones para su consumo, es menos apetecido en el 
mercado. Su conservación se hace dificil y su presentación de mal aspecto (Véase la 
Figura 7). 
El corte incluye parte del tallo, con una longitud de 10 a 12 cm. Las hojas más 
intensas se dejan para proteger las cabezas durante el transporte. Se efectúa cuatro 
cortes de los brotes incluyendo la cabeza, siguiendo las recomendaciones de Sarli 
Antonio, que sostiene, que después de cuatro cortes la producción se disminuye y la 
calidad del producto baja y es poco aceptada en el mercado (Véase la Figura 8). 
Según estudios realizados en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia 
(Tunja, Boyacá), arrojó mejores resultados en las plantas de siembra directa en 
relación con el menor tiempo de floración mejores rendimientos en el tamaño de las 
cabezas y los brotes. 
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Figura 6. Pella de Brócoli 
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Figura 7. Pella iniciando apertura de flores 
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Figura 8. Planta con pella 
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11 primer corte corresponde a las cabezas centrales y después se realizan cortes 
semanales para recolectar brotes laterales, hasta completar cuatro cortes de cada 
sistema de siembra (Véase la Figura 9). 
La recolección del brócoli se hace por manojos o pequeñas pellas que se amarran 
por los tallos. Las inflorescencias deben cortarse con poco tallo, pero si con el 
suficiente para que aquellos no sufran deshidratación. Las inflorescencias deben 
estar cerradas, ya que la presencia de flores abiertas desmerita totalmente el 
producto (Véase la Figura 10). 
El aprovechamiento puede realizarse en frasco, como encurtido, congelado o 
producto deshidratado. Cada uso requiere de mayor o menor exigencia en la 
recolección. 
Cuando la producción va destinada a obtener producto congelado el tiempo 
transcurrido entre la recolección el procesado no debe ser superior a las seis horas, 
ya que se trata de un producto muy perecedero. 
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Figura 9. Corte de brotes (Brócoli morado) 
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Figura 10. Pella central del Brócoli 
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3.11 RECOLECCIÓN 
Es conveniente realizar la recolección del brócoli en las horas de menor calor, se 
aprovechan para estos fines las horas de la mañana o las del atardecer evitando las 
del medio día por las altas temperaturas y las de las primeras en la mañana si se 
encuentran bañadas por el rocío y la lluvia. 
A medida que se recolecta se debe proceder a su limpieza quitando la tierra 
adherida, las hojas secas y marchitas y apartando los frutos que no presentan 
condiciones normales. 
Una vez recolectado el brócoli, si este no es objeto de aprovechamiento inmediato 
para la población consumidora, debe ponerse desde luego en condiciones para su 
envío al lugar de consumo de que se trate. 
El fruto que presenta herido y magullamiento en la recolección debe ser apartado, 
del mismo de los que presenten enfermedades o manifiesten huellas de ataque de 
insectos, se eliminan. 
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3.12 ALMACENAMIENTO 
3.12.1 Almacenamiento por cadena de frío. Refrigerando el producto se alarga 
el periodo de conservación; la temperatura adecuada para la frigoconservación es de 
0° C, una humedad relativa que va de 85% al 95% y un punto de congelación de 
—1 , 1 °C. 
Para la congelación se utiliza variedades de cabeza redondeadas, tiernas, compactas 
y de color verde azulado o violeta y verde claro. 
Por medio de la frigoconservación normal es posible mantener en buenas 
condiciones al brócoli durante 15 a 20 días. 
La refrigeración más adecuada es la del sistema de agua o hielo. 
3.12.1 Sistema de agua fría, hielo o hidrorefrigeración. Este sistema se basa en 
la acción de agua fría haciendo pasar el producto, durante 12 a 14 minutos por una 
corriente o ducha de agua fría o en base de una inmersión en agua fría durante el 
mismo periodo de tiempo; luego se recoge el producto en un deposito al que se le 
agrega hielo para mantener la temperatura adecuada a 0°C. Debido al uso continuo 
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del agua surgen microorganismos por lo cual es aconsejable, agregar un antigermen 
como el hipoclorito de sodio al 0,2 por mil. 
3.13 TRANSPORTE 
El transporte se realiza a granel, en cajas de madera delgada, cartón, cestas y 
canastas de mimbre. Se dispondrá en capas de poco espesor para evitar las 
contorciones que se origina en los pisos inferiores y la correspondiente 
descomposición de ataques microbianos originados en las heridas, lo que traería 
como consecuencia la putrefacción de buena parte de la carga. 
El transporte ya sea terrestre, aéreo o marítimo de los centros de producción a los 
centros de consumo constituye un elemento básico para la comercialización del 
brócoli; de ahí la importancia de cadena de frío continuo al producto sin permitir 
que en ningún momento del ciclo se alcancen temperaturas superiores a las de 0°C. 
Ya que un aumento de la temperatura produciría perdidas en calidad y cantidad. 
3.13.1 Transporte terrestre. Los transportes terrestres se pueden efectuar por 
medio de: 
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3.13.1.1 Vehículos isotermos: No tienen fuente de frío propio y se mantienen por 
un enfriamiento previo exógeno de la mercancía. Estos vehículos son construidos 
con material aislante para reducir el intercambio de calor entre el interior y el 
exterior. Se construye utilizando cloruro de polivinilo, fibra de vidrio y espuma de 
poliuretano. 
3.13.1.2 Vehículos frigoríficos. Producen frío constantemente, por un mecanismo 
de comprensión o de absorción, instalado en el mismo vehículo; en ellos se 
producen temperaturas que van de 12°C a menos de 10°C para aislamiento normal y 
hasta menos 20°C para los de tipo reforzados. Aunque las temperaturas exteriores 
alcancen más de 30°C, la energía del generador de frío es la misma que alimenta el 
medio de transporte y es capaz de funcionar con el vehículo inmóvil. 
Los transportes frigoríficos presentan como principal inconveniente una gran 
complejidad técnica que hacen que se presenten averías a veces dificil de resolver en 
el tiempo mínimo requerido en estos casos. 
3.14 VALORES NUTRICIONALES Y MEDICINALES 
Las brassicas son excelentes productoras de vitaminas, así como también de 
carbohidratos, fibra y minerales necesarios e indispensables para la alimentación 
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humana, siendo el brócoli una de las más importantes, pues posee altos contenidos 
de vitaminas A, C y G. 
Además de esto, junto a otras crucíferas posee propiedades curativas basado en 
investigaciones recientes, se ha podido demostrar que el brócoli posee sustancias 
fitoqímicas conocidas como sulfarano y el Indo 3 carbinol, que en primer caso actúa 
corno un anticancerigeno en las células afectadas por el mal, neutralizando los 
agentes concerogenos y destruyéndolos; en el segundo caso posee un discreto efecto 
protector frente a tumores malignos de mama que en solo Estados Unidos cobra la 
vida de 46.000 mujeres cada año. La forma de actuar de este Indo 3 carbinol sería 
disparando las enzimas que transforman los estrógenos implicados en el desarrollo 
de cáncer de mama en una versión inofensiva. 
A continuación se presenta la Tabla 1 que muestra el valor nutritivo contenido en 
100 gramos de plantas como brócoli, repollo, coliflor y repollita. 
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Tabla 3. Valor nutritivo contenido 
Brócoli Repollo Coliflor Repol I ita 
Parte comestible 40.0% 85.0% 80.0% 80.0% 
Calorías 30.0 24.0 29.0 41.0 
Agua 88.9gr 90.8gr 89.7gr 85.8gr 
Proteínas 4.0" 2.9" 3.0" 4.7" 
Grasas 0.3" 0.1" 0.1" 0.1" 
Carbohidratos 3.7" 4.1" 4.8" 6.1- 
Fibra 1.9" 1.5-  1.4" 1.7" 
Cenizas 1.2" 1.3" 1.0" 1.4" 
Calcio 0.106gr 0.344gr 0.44gr 0.337gr 
Fósforo 0.137" 0.046" Q070" 0.086- 
I fierro 0.011" 0.01" 0.017" 0.014" 
Tiamina 0.007" 0.006" 0.012-  0.0001- 
Riboflavina 0.014" 0.017" 0.008" 1.014" 
Niacina 0.009" 0.012" 0.007" 0.005" 
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3.15 PRESUPUESTO DEL CULTIVO DE BROCOLI Y RENDIMIENTO 
POR HECTÁREA 
Duración: 140 días 
Jornal: $ 8.130 
Detalle de costo 
Arrendamiento de una hectárea de tierra por 
Parcial Total 
cuatro meses. $ 300.000 I .200.000 
Maquinaria usada. 123.625 
Arada una hectárea 58.000 
Rastrillada una hectárea 50.000 
Surcada 15.625 
Insumos utilizados 543.350 
Semilla 125g (5g x $1.500) 187.500 
Abono 10-30-10 350 Kg. (bulto de 50 Kg. X 
7 bultos) 119.000 
Dithare M-45 8 Kg. ($13.000 Kg.) 104.000 
Lorsban 25% 20 Kg. (54.000 Kg.) 80.000 
Cabuya 2 rollos 6.000 
Polietileno (1,50 x 10m.) 7.500 
Manguera 100 m. 19.350 
Canastas plásticas (5 unidades) 20.000 
Labores de campo 1.203.730 
Preparación y mantenimiento de 
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Almácigos 240.000 
Transplante 10 jornales 80.130 
Abonamiento 5 jornales 40.065 
Deshierbe 4 personas por 15 jornales c/u 480.780 
Fumigación 3 jornales 24.039 
Cosecha y empaque 4 cortes 5 jornales c/u 160.260 
Transporte 178.066 
5. Gastos otros 1.628.891 
Imprevistos 10% 307.071 
Administración 1.121.820 
Asistencia técnica ($80.000 por visita) 200.000 
TOTAL 4.699.596 
El rendimiento por hectárea se determina teniendo en cuenta el tratamiento de 
mejores resultados promediando sus replicaciones. 
Para hallar el número de plantas por hectárea se utiliza la siguiente fórmula: 
L B 
N=— +1x---+1 
d D 
Donde: L: Longitud o largo del surco 
B: Ancho del terreno 
N: Número de plantas  
d: Distancia entre la planta en el surco 
D: Distancia entre surco y surco 
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Número de plantas obtenidas en una hectárea es 27.777. 
El rendimiento por hectárea es 10.000 Kg. 
Precio de mercado es $ 1.200 Kg. 
Valor de producción $ 12.000.000 
Costos y gastos $ 4.699.596 
La ganancia líquida $ $ 7.300.404 
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4. CONCLUSIÓN 
En el desarrollo de la presente investigación se pudo constatar las grandes 
posibilidades de cultivo y producción del brócoli en el Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta, como sus alrededores, además la adaptabilidad al medio, 
su fácil transporte y excelentes mercados que aseguran su consumo, convirtiéndose 
en una gran fuente de ingresos tanto económicos como alimenticios. 
Se ha descrito en una forma clara y general todas las virtudes que caracterizan a esta 
hortaliza tanto nutricional como medicinalmente, también se pudo notar durante el 
desarrollo de la presente investigación que el cultivo del brócoli es de mucho 
cuidado en aspectos como precosecha y postcosecha. Se cree que esta 
investigación constituye un apoyo valioso, ya que sirve como herramienta a 
estudiantes, consumidores y horticultores, además como soporte a futuras 
investigaciones en el tema. 
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ANEXO A 
Pella empacada al vacío 
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ANEXO B 
Cultivo del Brócoli 
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ANEXO C 
Floración del Brócoli 
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